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Historia
El Museo de la Paz de Gernika es un museo joven 
que nace en el año 1998, cuando el Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo decide dar un nuevo uso al edi-
ficio localizado frente al consistorio, el cual se había 
estado utilizando como edificio para los Juzgados, 
Correos y Telégrafos. 
¿Qué podían visitar los visitantes que —tras te-
ner conocimiento de lo ocurrido aquel terrible 26 de 
abril de 1937 (el bombardeo de Gernika durante la 
guerra civil española), tan bien inmortalizado por 
una de las obras de arte más representativa del siglo 
xx, el Guernica de Picasso— se acercaban a conocer 
la villa de Gernika para saber más sobre el tema? Muy 
poco, solo lo que una pequeña exposición temporal 
divulgativa, instalada a lo largo de diferentes veranos 
en distintos lugares de la villa, les podía ofrecer.
Por ello —gracias al convencimiento personal 
del entonces alcalde de Gernika-Lumo, Eduardo 
Vallejo de Olejua, y de la corporación municipal 
de que Gernika como símbolo de las libertades 
vascas, el bombardeo y su plasmación en un lienzo 
por Picasso suponían un símbolo universal para 
muchos pueblos del mundo— se decidió crear un 
museo municipal que se llamaría Museo Gernika y 
que abrió sus puertas el 7 de abril de 1998.
La apertura de este museo, en la primera planta 
del edificio antes mencionado, con una pequeña, 
modesta y heredada exposición permanente en 
torno al bombardeo de Gernika, supuso un gran 
avance para la visibilidad de este acallado y dolo-
roso hecho para la villa de Gernika.
Tras esto, los pasos dados por el museo y su 
evolución fueron uno tras otro, en un breve espa-
cio de tiempo y de una forma natural y ordenada. 
Un año después de la apertura como mu-
seo (1999), y gracias al trabajo incansable del Ayun-
tamiento por darle un verdadero futuro a esta 
resumen. En el siguiente artículo se dará a conocer 
un museo único y diferente enclavado en el cora-
zón de Euskadi, en Gernika-Lumo, un museo que 
nació como museo histórico y se convirtió en el 
primer y único Museo de la Paz de Euskadi y toda 
España. A lo largo del artículo se profundizará en 
su historia, en sobre qué trata su exposición per-
manente, en los diferentes servicios que el museo 
ofrece y en todos los retos que tiene por delante. 
Se destacará también el importante trabajo en red 
que este museo realiza.
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abstract. The following article will unveil a diffe-
rent and unique museum located in the heart of 
Basque Country, Guernica-Luno, a Historical mu-
seum at the beginning that became the first and 
only Peace Museum of the Basque Country and 
Spain. Throughout the article, we will explore its 
history, the issues tackled at the permanent exhi-
bition and the various services that the museum 
offers and all the challenges that lies ahead. It will 
also highlight the important role of this museum 
networking.
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aventura emprendida, se recibió una importante 
cantidad de dinero (el 1 % cultural), que se deci-
dió utilizar para acondicionar el edificio (ascen-
sor, acceso directo a la segunda planta…) a esos 
nuevos usos como museo; y en un segundo paso, 
para plantear un proyecto museológico y museo-
gráfico. Gracias al asesoramiento y la colaboración 
de la dirección de patrimonio cultural de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, se invitó a varias empre-
sas, expertas en la realización de proyectos museo-
gráficos, a presentarse. De las diferentes empresas 
presentadas, fue la empresa catalana Stoa Projec-
tes Culturals i Turistiques (<www.stoa.es>) la se-
leccionada para llevar a cabo la redacción y ejecu-
ción del proyecto museográfico en el remodelado 
edificio.
Fue entonces (año 2000) cuando se dio un 
cambio de rumbo y se hizo una arriesgada apuesta 
por crear un museo diferente, un museo más in-
ternacional, más ambicioso, que no solo abordase 
la temática histórica sobre el bombardeo y la his-
toria de Gernika-Lumo, sino que fuera más allá 
tratando temas (paz, reconciliación…) que Ger-
nika-Lumo como ciudad ya llevaba años traba-
jando a través del Centro de Investigación para la 
Paz Gernika Gogoratuz.
Un cambio de nombre (de Museo Gernika a 
Museo de la Paz de Gernika) muy significativo, 
con toda la connotación que ello supone, y una 
ampliación en la temática sobre la que el museo 
trabajaría en adelante: cultura de paz y derechos 
humanos. Un enorme reto personal también para 
todas las personas que llevábamos años traba-
jando en este proyecto.
El cambio de nombre marcó la diferencia que la 
nueva exposición permanente quería ofrecer entre 
este museo y otros museos más tradicionales. Fue 
una apuesta arriesgada, basada en la idea de que el 
museo era ya y se debía convertir para el público 
visitante en un museo único y diferente. No era 
solo el Museo de la Paz de Gernika lo que iban a 
visitar, sino el primer museo de la paz de Euskadi 
y del resto de España, localizado en un lugar muy 
simbólico como es Gernika-Lumo.
Esta decisión, propuesta por la empresa del 
proyecto, pretendía dar valor y relevancia al tra-
bajo callado que desde Gernika-Lumo (a través del 
Ayuntamiento y sus acciones en torno a la reconci-
liación —especialmente con el pueblo alemán— 
y a través del importante trabajo realizado, du-
rante —en aquel momento— más de diez años 
por el Centro de Investigación por la Paz Gernika 
Gogoratuz, <www.gernikagogoratuz.org>) se ha-
cía como ciudad destruida durante la guerra, que 
— queriendo recordar ese trágico pasado— preten-
día avanzar en el trabajo de memoria histórica y en 
el trabajo a favor de la paz y la reconciliación. El 
cambio de nombre ha tenido su parte positiva (nos 
diferencia del resto de museos) y su parte negativa 
(los visitantes no imaginan qué podrán encontrar 
dentro de un museo de la paz, y el trabajo de con-
vencerles para que paguen su entrada y entren es 
mucho mayor que si le hubiéramos puesto como 
nombre al museo museo de la guerra).
Tras nueve años de andadura (desde la re-
modelación de la exposición permanente, en el 
año 2003), el boca a boca, el recuerdo de la expe-
riencia única que supone la visita al museo para 
muchos visitantes y el trabajo coherente del museo 
relacionándose e interactuando con diferentes re-
des nacionales e internacionales que abordan esta 
nueva temática han hecho que un número muy 
considerable de gente ya no se pregunte «¿qué es 
lo que se muestra en un museo de la paz?».
Con esta ambición y apuesta, el Ayuntamiento 
vio claro que debía encontrar nuevos socios —ya 
que este pequeño museo se empezaba a conver-
tir en un museo de tamaño medio con una gran 
apuesta por delante, que excedía los límites de la 
propia villa—. Es así como, después de un acer-
camiento a la Diputación Foral de Bizkaia y al 
Gobierno Vasco, se creó en julio del 2002 la Fun-
dación Museo de la Paz de Gernika, compuesta 
por estas tres importantes instituciones (Ayunta-
miento de Gernika-Lumo, Diputación Foral de Bi-
zkaia y Gobierno vasco) como los tres patronos 
fundadores. Esta recién nacida Fundación tuvo 
claro, en sus estatutos, que la misión del museo 
debía ser la siguiente: «La misión de la Fundación 
Museo de la Paz de Gernika es conservar, expo-
ner, difundir, investigar y educar al visitante en las 
ideas básicas de la cultura de paz y lo que ella ha 
tenido y tiene que ver con la historia de Gernika-
Lumo (guerra civil española), para hacer que —
junto al trabajo de otras organizaciones del ámbito 
de la historia y de la paz— Gernika-Lumo, Bizkaia 
y Euskadi sean referentes (locales, regionales, na-
cionales e internacionales) de trabajo a favor de la 
paz y de la cultura».
Ese año 2002 supuso, además, un año de cierre 
casi total del edificio, para —tras haber realizado 
el proyecto museográfico y la completa redacción 
del nuevo contenido— poder construir los nuevos 
espacios de la nueva exposición permanente del 
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museo. Para la preparación de dicha exposición 
(que requirió de casi dos años de trabajo), hubo 
un gran trabajo interdisciplinar de equipo, entre 
diseñadores, museólogos, docentes, historiadores 
y expertos en el tema de la cultura de la paz y los 
derechos humanos.
Se crearon, por tanto, dos equipos de trabajo. 
Un equipo, compuesto por varios profesores uni-
versitarios, el grupo de historia local Gernikaza-
rra, la dirección del museo y Stoa, quien abordó la 
parte relativa a la historia de Gernika-Lumo, con 
especial énfasis en el bombardeo de Gernika (26 de 
abril de 1937). El otro equipo, compuesto por pro-
fesores universitarios y representantes de colecti-
vos vinculados y expertos en el tema de la cultura 
de la paz y los derechos humanos, como Gesto por 
la Paz, Bakeaz, Elkarri, Unesco Etxea, Gernika Go-
goratuz, Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe, la dirección del museo y Stoa, abordó la 
temática que a partir de ese momento el museo iba 
a tratar, es decir, la cultura de paz y los derechos 
humanos (incluyendo dentro de la misma el tema 
del «conflicto vasco»).
Esta ardua labor de coordinación entre profe-
sionales, con los problemas que surgen al querer 
unos (docentes, gente experta en la temática de 
historia y de paz) incluir una ingente cantidad de 
información y con un lenguaje para expertos —
sin tener en cuenta los diferentes idiomas en los 
que debía ir la exposición— y al querer los otros 
(diseñadores y museólogos) plasmar toda esa im-
portante información en una exposición para 
todo tipo de público y de una forma moderna, di-
ferente, hizo que las reuniones se alargaran muchí-
R Fig. 1. Exterior del Museo de la Paz de Gernika
Q Fig. 2. Antigua exposición permanente del 
Museo Gernika
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Segundo eje del museo: ¿qué legado nos 
ha dejado el bombardeo de Gernika?, 
¿qué ocurrió en Gernika en un momento 
de ausencia de paz?
Este segundo eje del museo, el eje que más aborda 
la parte histórica de la villa y del bombardeo 
(como hacía, casi en exclusiva, la anterior exposi-
ción permanente del Museo Gernika), hace que el 
visitante se adentre en una sala de estar de una casa 
de Gernika, el 26 de abril de 1937 (lunes de mer-
cado y día del bombardeo). Dentro de esa casa, el 
visitante conocerá a Begoña (su protagonista), a su 
familia y, a través de un relato radiofónico con to-
ques de luz y sonido, se pondrá en la piel de aque-
lla mujer, viviendo el bombardeo de Gernika den-
tro de la sala. Este audiovisual sirve para conseguir 
esa empatía con los que sufrieron la guerra, y con 
Fig. 3. Entrada a la exposición permanente 
del Museo de la Paz de Gernika
Fig. 4. Sala La Ciudad nos Habla del Museo 
de la Paz de Gernika
simo, pero creó un resultado muy positivo y muy 
bien valorado por todas las personas involucra-
das en su creación. No fue un trabajo pagado y rea-
lizado por una empresa, sino que fue un verdadero 
trabajo de equipo y eso se ha apreciado y valorado 
por el público desde el primer momento de la visita 
del museo.
Tanto los textos como la elección de los objetos 
(de los que el museo carecía en gran cantidad, al 
no quedar muchos objetos tras la completa des-
trucción de la villa), la escenografía propuesta, 
como la manera de plasmar esos contenidos y de 
incluir esos objetos a través de la museografía, fue 
el resultado de un trabajo de equipo durante in-
terminables reuniones. Cabe destacar que la direc-
ción del museo tuvo una completa libertad para 
invitar a cualquier persona interesante para el pro-
yecto a los equipos de trabajo y el Patronato de 
la Fundación aceptó todas las propuestas surgidas 
como resultado de ese trabajo de equipo.
Creamos, por tanto, un museo diferente, un mu-
seo para el recuerdo y un museo para el futuro que 
invitaba a ser visitado a través de los sentidos, un 
museo en el que el visitante (siempre activo a través 
de los diferentes espacios) sentía, vivía, empatizaba 
con lo tratado. Un museo que no pretendía ofrecer 
cerradas respuestas, sino que pretendía que el vi-
sitante que había entrado con dudas o preguntas 
saliera reflexionado sobre muchas preguntas más, 
preguntas para cuya respuesta él debía participar. 
Un museo que, de esa manera activa y partici-
pativa, vertebraba toda su exposición permanente 
en torno a tres ejes o preguntas:
Primer eje del museo: ¿qué es la paz? 
A lo largo de las dos primeras salas se intenta ha-
cer reflexionar al visitante sobre este primer eje o 
pregunta —comenzando en el pasillo blanco que 
recrea la frase de Gandhi «No hay caminos para la 
paz, la paz es el camino»— se muestra una amplia 
gama de ideas, conceptos, pensamientos y pun-
tos de vista sobre la paz y, especialmente, una idea 
contemporánea en la que la paz, con el objetivo de 
resolver los conflictos, surge de una manera posi-
tiva en las relaciones entre las personas. Acaba, por 
tanto, esta primera parte con una reflexión final de 
cómo la historia de la paz no ha de ser la historia 
de la finalización de los conflictos y ayuda, así, al 
visitante a comprender mejor términos como con-
flicto, mediación, paz positiva, paz negativa, eco-
pacifismo, paz de cada día…
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tantas personas que vivieron y siguen viviendo ho-
rrores como el de Gernika. 
Este audiovisual se ha convertido en la estrella 
del museo, lo que todo el mundo recuerda tras su 
paso por el mismo.
De este emotivo audiovisual, que deja «marca-
das» a todas las personas que visitan el museo, se 
pasa ya a una sala donde se nos ofrecerá una lectura 
de la historia de Gernika-Lumo y la guerra civil es-
pañola, del episodio del bombardeo de Gernika y, 
para acabar, de la posguerra, la reconstrucción y la 
ejemplar lección de paz que nos ofrecen los supervi-
vientes de aquel trágico hecho reconciliándose con 
sus agresores. Este final sobre los procesos de re-
conciliación, de nuevo, a través de un emotivo au-
diovisual en la sala circular llamada In memoriam.
Tercer eje del museo: ¿qué pasa actualmente con 
la paz y los derechos humanos en el mundo? 
Este tercer y último eje de la exposición perma-
nente nos sirve para acabar nuestro recorrido por 
el museo con una mirada al mundo a través de 
una copia del Guernica de Picasso, acompañado 
de una reflexión sobre los derechos humanos y el 
conflicto vasco como prismas para observar el es-
tado actual de la paz en Euskadi y en el mundo.
Esta exposición permanente, diseñada de una 
manera atractiva, hace que la atención del visi-
tante se mantenga, casi de manera constante, tras 
el paso de una pregunta o eje temático a otro, 
acompañada por numerosas fotos, algunas frases 
significativas y pequeños textos que, ayudados de 
varios objetos, explican lo tratado en ese ámbito. 
Todo ello tiene como propósito convertir a este 
primer y único museo de la paz de Euskadi y Es-
paña en un museo para sentirlo y, sobre todo, vi-
virlo. Un museo donde las miles de preguntas sur-
gidas tras la visita, los sentimientos que se ponen 
a flor de piel, hacen que sea una visita inolvidable.
Equipo
Para que una apuesta como esta salga adelante, es 
muy importante mencionar a las personas que han 
apostado por este proyecto, al equipo que ha de-
sarrollado y sigue desarrollando un gran trabajo y 
a los visitantes que han valorado toda esta dedica-
ción y, con su presencia continua y cada vez más 
numerosa, hacen posible la continuación del Mu-
seo de la Paz de Gernika.
El equipo de trabajo del Museo de la Paz de 
Gernika —excepto en el caso de la dirección (que 
está en el museo desde su creación)— ha sufrido 
modificaciones a lo largo de los años, hasta estabi-
lizarse algo más, a partir del año 2004-2005 y ha es-
tado compuesto, desde el comienzo, casi en exclu-
siva por un número de entre tres y nueve mujeres 
que han hecho posible todo este proyecto.
Actualmente está formado por un equipo de 
seis personas, tres trabajando en departamentos 
técnicos y de gestión como es la dirección, ex-
posiciones y proyectos (zuzendaritza.museoa@
gernika-lumo.net), el centro de documenta-
ción e investigación (dokumentaziozentrua@
gernika-lumo.net) y el departamento educativo 
(hezkuntza.museoa@gernika-lumo.net); y otras 
tres encargándose de la atención a los visitantes, 
las visitas guiadas en cuatro idiomas(museoa@
gernika-lumo.net), la tienda (denda.museoa@ger-
nika-lumo.net) etcétera.
Un completo equipo de profesionales con un 
amplio dominio de cuatro idiomas que han aten-
dido a los más de 250.000 visitantes y profesionales 
que se han acercado, desde su apertura, al Museo de 
la Paz de Gernika, tanto para visitar sus instalacio-
nes y exposiciones (permanente, temporales, itine-
rantes) como para participar en los diferentes cur-
sos, seminarios, etcétera,organizados por el mismo.
Departamentos del museo y servicios
A lo largo de los diferentes años de existencia, el 
museo ha ido completando los diferentes depar-
tamentos, así como los servicios de cara al público 
visitante, con la intención de ofrecer una visita o 
servicio de calidad. 
Fig. 5. Sala Las Tres Miradas del Museo 
de la Paz de Gernika
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Estos son los departamentos con los que cuenta 
y los servicios que ofrece:
Departamento educativo
El departamento educativo del museo, pilar base 
en cualquier museo, hoy en día, y muy impor-
tante en nuestro caso, no nació con la apertura 
del museo en 1998. No fue hasta el año 2006 
(ocho años después de su apertura) cuando —
tras la constante insistencia de la dirección del 
museo al patronato de la importancia y necesi-
dad de tener un departamento educativo— se 
puso en marcha.
Se trata de un pequeño departamento en el que 
solamente trabaja —de manera habitual— una 
persona (Idoia Orbe), en constante coordinación 
para la preparación de nuevos materiales y activi-
dades, con la dirección del museo.
No por ser pequeño y no disponer de nume-
rosos recursos es menos activo. Se trata de un de-
partamento muy dinámico que intenta atraer al 
museo a las nuevas generaciones de visitantes a 
través de distintas iniciativas y actividades, siendo 
los objetivos principales de dicho departamento 
los siguientes:
•	ofrecer	una	experiencia	positiva	del	Museo	de	
la Paz de Gernika;
•	acercar	al	visitante	(escolar,	familiar,	grupal…)	
el tema de la educación para la paz, la educa-
ción en valores, así como un acercamiento a la 
temática histórica del museo (guerra civil espa-
ñola, bombardeo de Gernika, historia de Ger-
nika-Lumo…);
•	hacer	que	el	público	visitante	piense,	reflexione,	
valore y actúe en torno a los dos temas princi-
pales del museo.
•	despertar	reflexiones,	sentimientos,	sensacio-
nes y conocimientos.
•	 educar	en	la	cultura	de	paz	y	derechos	humanos	
y el conocimiento de la historia.
El departamento educativo tiene varias líneas 
de trabajo, que podríamos resumir en
•	Realización	de	fichas didácticas sobre cada una 
de las exposiciones temporales que el museo 
trae o produce (normalmente en dos idiomas).
•	Cuadernos y materiales de trabajo para el profe-
sor (con respuestas incluidas) y el alumno, que po-
drán ser utilizados tanto para preparar la visita al 
museo como durante la misma o posteriormente. 
Todos ellos realizados en los cuatro idiomas en 
los que trabaja el museo.
•	Preparación	de	actividades educativas (juegos 
cooperativos…) tanto los primeros domingos 
de mes (día de entrada gratuita al museo) como 
los días y semanas de celebración de fechas es-
peciales, como pueden ser el Día Internacional 
Escolar de la Paz y la no Violencia (enero), el 
aniversario del bombardeo de Gernika (abril), 
la noche y el día de los museos (mayo), el Día 
Internacional de la Paz (septiembre) o el Día de 
los Derechos Humanos (diciembre).
•	Colonias de verano (a finales de junio y finales 
de agosto) para niños de 4 a 14 años, que cada 
año abordan una temática diferente y que se ce-
lebran durante una semana por las mañanas.
•	Talleres didácticos para ahondar más en los te-
mas de trabajo del museo (memoria histórica, 
cultura de paz y derechos humanos). Se trata de 
varios talleres muy dinámicos y participativos, 
dirigidos tanto a alumnos de primaria como de 
secundaria. La duración aproximada de estos 
talleres es de entre 60 y 120 minutos y se ofre-
cen también en varios idiomas. Los talleres que 
actualmente ofrece el museo son los siguientes:
— Los Derechos Humanos. Taller didáctico que 
pretende dar a conocer qué son los derechos 
humanos, cuándo se creó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos… (taller 
para secundaria).
— Asignatura pendiente. A través de este taller 
se pretende mostrar el cambio en los libros 
de texto de historia del tema de la guerra 
civil española, desde 1939 hasta hoy en día 
(taller para secundaria).
— Hiroshima y Nagasaki. Este taller servirá 
para, por medio de la historia de Sadako, 
saber más sobre lo ocurrido en Hiroshima 
y Nagasaki tras el lanzamiento de las dos 
bombas atómicas, sus efectos… (taller para 
primaria y secundaria).
— Huellas de Paz. Taller donde se da a cono-
cer la vida de varias personas que han tra-
bajado y trabajan a favor de la paz combi-
nándolo con una aportación artística gru-
pal que refleje su visión de la paz (taller 
para primaria).
—  El bombardeo de Gernika. Taller donde se 
realiza un recorrido por el hecho histórico 
de aquel 26 de abril de 1937 (taller para se-
cundaria).
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— Picasso y Guernica. Taller a través del cual 
se ofrece la posibilidad de comprender, de 
una manera activa y experimental, la obra 
más famosa de Picasso (taller para primaria 
y secundaria).
— Cuentos de Paz. Taller donde comprobare-
mos cómo es posible resolver nuestros con-
flictos de una manera diferente utilizando 
diversos cuentos (taller para primaria).
— Juegos cooperativos. Taller donde los parti-
cipantes aprenderán a jugar con este tipo 
de juegos, que promueven diversos valores 
tales como el juego en grupo, la coopera-
ción… (taller para primaria y secundaria).
— ¿Qué es la Paz? Taller donde se explican los 
significados de la palabra paz mediante di-
ferentes dinámicas (taller para secundaria).
— El arte de la paz. Taller artístico donde los 
participantes deberán pintar armas, decons-
truirlas y con ellas crear nuevos personajes de 
paz (taller para primaria y secundaria).
— Pispas: un Mundo de Colores. Estos cinco di-
ferentes talleres se basan en la serie de ani-
mación infantil Pispas, que resalta la im-
portancia de la educación en valores y la 
diversidad como factores relevantes para la 
convivencia entre las diferentes culturas que 
conforman nuestra sociedad. A través de di-
ferentes personajes, que representan a dife-
rentes culturas, la furgoneta Pispas guiará a 
los niños participantes a adentrarse en cinco 
temas, como son El mundo en un Pispas (ta-
ller 1), A ritmo de Pispas (taller 2), Por el es-
pacio en un Pispas (taller 3), Separar y reciclar 
en un Pispas (taller 4) y Haciendo teatro en un 
Pispas (taller 5) (talleres para primaria).
Centro de documentación
El museo tiene una estrecha vinculación con este 
departamento, ya que el nacimiento de este mu-
seo surge tras una beca de investigación sobre el 
bombardeo de Gernika (creada en el año 1996 por 
el Ayuntamiento de Gernika-Lumo con el propó-
sito de investigar en archivos nacionales y extran-
jeros para recopilar todo tipo de información so-
bre el bombardeo de Gernika a nivel mundial) que 
después dio lugar a la creación del museo y de este 
centro de investigación y documentación, especia-
lizado en el bombardeo de Gernika, la guerra civil 
española y el exilio.
Este centro de documentación (cdbg) fue abierto 
al público en el año 2003, una vez ordenados y cata-
logados todo los materiales (monografías, material 
de archivo, material hemerográfico…) recopilados 
desde el año 1996, y su misión es la de recopilar, 
conservar y difundir toda la documentación exis-
tente relativa al bombardeo de Gernika y la histo-
ria de Gernika-Lumo en el contexto de la guerra 
civil española, con la intención de ser un referente 
para la investigación en esta temática. El cdbg pone 
pone a disposición de las personas interesadas (es-
tudiantes, investigadores…) sus dos fondos docu-
mentales (fondo cdbg y fondo Southworth), com-
puestos de libros, documentos, material hemero-
gráfico, material de archivo y audiovisual.
Es una la persona (Ana Teresa Núñez) que 
atiende las consultas, cataloga y realiza —siem-
pre en colaboración con la dirección del museo— 
los proyectos de divulgación e investigación en los 
que trabaja el centro de documentación.
Fig. 5. Sala Las Tres Miradas del Museo de la Paz 
de Gernika
Fig. 7. Fondos del Centro de Documentación 
sobre el bombardeo de Gernika
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Dirección, proyectos y redes
Desde la dirección (Iratxe Momoitio) del museo se 
realizan tanto las labores propias de dirección de 
cualquier museo como la gestión, coordinación y 
realización de las diversas exposiciones y proyec-
tos, la divulgación de las mismas y la colaboración 
en los proyectos tanto del departamento educativo 
como del centro de documentación. Es también ta-
rea de la dirección la de participar activamente en 
las redes nacionales e internacionales en las que el 
museo participa, como Asociación Española de In-
vestigación para la Paz (Aipaz, <www.aizpaz.com>), 
Comité Internacional de Museos Memoriales para 
el Recuerdo de Víctimas de Crímenes Públicos (IC-
Memo, <www.ic-memo.org>), Consejo Internacio-
nal de Museos (icom, <www.icom-ce.org>), Red 
Internacional de Museos por la Paz (inmp, <www.
inmp.org>), International Coalition of Sites of 
Conscience (<www.sitesofconscience.org>), Foro de 
Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y 
por la Paz (<www.ddhhypaz.org>).
Servicios ofrecidos por el museo
El museo, aun siendo un museo pequeño, ofrece 
numerosos servicios, entre los que cabría destacar: 
visitas guiadas en cuatro idiomas (euskara, espa-
ñol, inglés y francés), tienda, guardarropía, salas 
de uso polivalente (cursos, presentaciones, proyec-
ciones…) o exposiciones temporales.
R Fig. 8. Visita guiada en el Museo de la Paz 
de Gernika
Q Fig. 9. Tienda del Museo de la Paz de 
Gernika
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un museo único y diferente: el museo de la paz de gernika
Desde el año 2006 el museo dispone de varias 
salas en la planta semisótano, para las exposiciones 
que ha preparado o han sido traídas de otros mu-
seos y centros culturales de todo el mundo. Estas 
exposiciones temporales, normalmente cuatro al 
año, complementan la visión ofrecida de los temas 
de trabajo del museo (memoria histórica, cultura 
de paz y derechos humanos) a través de su expo-
sición permanente. 
Los últimos años el museo ha acogido inte-
resantes exposiciones temporales, como Picasso-
Gernika: 70 años después; El archivo Ringelblum: la 
historia oculta del gueto de Varsovia; Huellas de paz; 
Apartheid; Hiroshima y Nagasaki; S. T. O. P: sobre-
viviendo en los territorios ocupados palestinos; Gua-
temala: para que todos lo sepan; Dia Tekhné: diá-
logo a través del arte; Historia de las mujeres de Ger-
nika-Lumo; Arte y derechos humanos; Asignatura 
pendiente: la guerra civil española en los manuales 
escolares; In-security: el dilema nuclear; Cartogra-
fías silenciadas: espacios de represión franquista…
Varias de las exposiciones multilingües, prepa-
radas o adquiridas por el museo, han sido pensa-
das para poder ser itineradas por diferentes cen-
tros culturales, museos de todo el mundo: El bom-
bardeo de Gernika; Asignatura pendiente: la guerra 
civil española en los manuales escolares; Arte y de-
rechos humanos…
Organización de cursos, seminarios 
y congresos
El museo ha organizado numerosos seminarios, 
varios congresos internacionales y trabaja, desde 
el año 2000, intensamente el tema del arte y la paz 
(<www.arteypazgernika.org>) en colaboración 
con el Centro de Investigación por la Paz Gernika 
Gogoratuz y con la Casa de Cultura de Gernika, 
con los que ha organizado ya más de cinco en-
cuentros internacionales sobre dicha temática.
Publicación de libros
El museo ha publicado numerosos libros a través 
de dos colecciones propias (Colección Historia de 
Gernika-Lumo, con más de siete libros publicados, 
y colección Museos, Paz y Derechos humanos, con 
dos libros publicados) como resultado de años de 
trabajo plasmado en estos interesantes libros.
Retos
Tras más de diez años de andadura, el museo se 
enfrenta a diferentes retos, que le podrán ayudar 
a seguir en el camino de convertirse en un museo 
de la paz de referencia tanto en Euskadi como en 
España y el extranjero.
Uno de los retos que el museo debería acometer 
en breve sería la completa remodelación y replantea-
miento de la exposición permanente, que en el 2012 
cumplirá nueve años. Un reto que supone el trabajo 
Fig. 10. Inauguración 
de la exposición 
temporal 
Guatemala: para 
que todos lo 
sepan, de Daniel 
Hernández Salazar, 
en el Museo de la 
Paz de Gernika
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de años de preparación hasta ver materializada 
una nueva exposición permanente acorde con los 
nuevos tiempos.
Otro de los retos que el museo se plantea es el 
de cómo acercarse a públicos nuevos, atraer a jóve-
nes visitantes a través de sus exposiciones, activi-
dades, etcétera. Por esta razón, entre otras, el mu-
seo ha comenzado a dar a conocer sus servicios y 
actividades a través de las distintas y más popula-
res redes sociales actuales, teniendo creados desde 
el año 2010 varios perfiles (en diferentes idiomas) en 
Facebook, Twitter, una página en Flickr y Youtube y 
un blog donde se abren nuevas y diferentes posi-
bilidades de comunicación con los posibles visi-
tantes y gente interesada en la temática que traba-
jamos. Convertirnos en un museo 2.0 o 3.0 es un 
apasionante reto.
Trabajar siguiendo los estándares de calidad 
(iso, Euskalit, Q de Calidad…) es otro de los re-
tos que el Museo de la Paz de Gernika tiene en un 
horizonte cercano y para el que lleva varios años 
dando pasos.
Trabajo en red
El Museo de la Paz de Gernika consideró, desde 
su creación, de vital importancia el trabajo en red 
con otros museos de todo el mundo que pudie-
ran abarcar una temática similar (memoria his-
tórica, cultura de paz, derechos humanos…) a la 
tratada por él.
La relación con otros profesionales del sec-
tor, sus experiencias, el trabajo de estos museos 
en sus diferentes departamentos y todas las ideas 
compartidas han supuesto una enorme fuente de 
enriquecimiento, y más en el caso de un museo 
mediano como el nuestro, sin grandes posibilida-
des económicas. 
Resultado de este trabajo conjunto en red han 
sido las nuevas oportunidades de exposiciones, in-
tercambios de personal, seminarios, proyectos con-
juntos que han ampliado y enriquecido la razón de 
ser y la manera de trabajar del propio museo.
El hecho de tener una presencia activa y con-
tinua en estas diferentes redes internacionales de 
museos, durante los últimos trece años, ha hecho 
que este mediano museo sea muy bien conocido 
internacionalmente. 
Nuestra presencia, muchas veces como únicos 
representantes de Euskadi y España, en muchos 
foros y seminarios internacionales —en compa-
ración con la numerosa asistencia a estos foros y 
redes de países como Alemania o Gran Bretaña— 
nos ha hecho sentirnos pioneros de un museo di-
ferente, activo, participativo y que ha ido evolu-
cionando en las diferentes etapas vividas gracias 
al trabajo en red.
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